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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project has been developped in Volkswagen Navarra S.A. During the stay in the company 
there is a training course about the painting process. 
By this way, it’s allowed to know the putties line, and specifically, the application to mobile 
elements of the car. Firstly, the manual process of application of putties in the mobile elements 
of the car is realized and documented. In the same way, the automatic process is also realized 
and documented of the car door. 
Beyond analyzing both processes, it is observed deficiencies in the manual one. The solution is 
the automation of the manual process. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha desarrollado en la empresa Volkswagen Navarra. 
Durante la estancia en la empresa se realiza una formación acerca del proceso de Pintura. De 
esta manera se permite conocer la línea de Masilla, y concretamente la aplicación a elementos 
móviles de la carrocería.  Una vez conocida la línea de Masilla se visualiza y documenta el 
proceso manual de aplicación a portones utilizados como recambio.  De igual manera se realiza 
con el proceso automático que tiene lugar en los portones colocados en la carrocería. Tras 
analizar ambos procesos se observa deficiencias en el manual y la necesidad de su 
automatización. Por último, la solución que se adopta para los portones utilizados como 
recambio es el diseño de un proceso automático. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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